

































































































合はカウンターにお申し込み下さい。                                 
・朝日新聞  ・毎日新聞 ・日経新聞 ・産経新聞 ・読売新聞（夕刊も）   
・北國新聞 ・北陸中日新聞 ・北日本新聞 ・富山新聞 ・The Daily Yomiuri   
・The Japan Times  ・Asahi  weekly ・光明日報 ・北京晩報 ・週刊読書人  





















































































東京オリンピックの開会式は 1964 年 10 月 10 日に行なわれました。1964 年の東京の新聞は「聞蔵Ⅱビジュアル」で検索できま
す。また、中央図書館ウェブページの新聞縮刷版の所蔵範囲をみると、縮刷版でも 1964 年の新聞を所蔵していることがわかりま
す。こちらでも当時の新聞記事を確認することができます。 
 →データベース・ウェブサイトで探す / 縮刷版で探す をチェック！  
新聞で、森鴎外の訃報記事を探したい。 
森鴎外は、1922 年 7 月 9 日に亡くなっています。1922 年の新聞は、図書「新聞に見る人物大事典」や「大正ニュース事典」で
当時の記事を確認することができます。 
→縮刷版で探す <図書> をチェック！ 
編集・発行 富山大学附属図書館中央図書館
〒930-8555 富山県富山市五福3190 TEL076-445-6898／FAX 076-445-6902
●附属図書館URL http://www.lib.u-toyama.ac.jp/index.html
●中央図書館URL http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/index.html
































































女一揆の誕生 : 置き米と港町/ 勝山敏一著
（桂書房） 2010
請求記号 210.69||K16||On
中央図書館１階学生用図書コーナー 配架
・貸出資料の延滞にご注意！
貸出期間を過ぎると、遅れた日数分新たに図書を借りることができなくなります。
他の利用者の迷惑にもなりますので、返却期限はお守り下さい。
また、本年度卒業予定の方は必ず卒業前にすべての本をお返し下さい。
・視聴覚コーナー 開設のご案内
図書館1階マルチメディアコーナーに、視聴覚コーナーを開設いたしました。
DVD等をご利用いただけます。
・お持ち帰りコーナー をご利用ください。
不用となった図書を有効活用するため、ご希望の方に無償でお譲りするお持ち帰りコーナーを
１階に設けました。どうぞご利用ください。
・6階マルチメディア研修室の端末入替による閉室について
１月31日（月）より総合情報基盤センターの新情報システムが稼動予定です。
また、それに伴い6階マルチメディア研修室の端末が最新の機種に更新されます！
入替作業のため、1月27日（木）～30日（日）の期間にかけて終日閉室予定ですので、
予めご了承ください。詳しくは基盤センターウェブページでご確認ください。 http://www.itc.u-toyama.ac.jp/ns2011/index.html（学内限定）
・図書館１Fのラウンジ 整備のお知らせ
図書館1階にラウンジが誕生します。”リフレッシュとコミュニケーション”をコンセプトに、休憩や待ち合わせの場所として
利用できるようなスペースとなります。整備のため、2月中旬に利用できない期間がありますのでご了承ください。
詳細な日程は、決まり次第、掲示でお知らせします。
